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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KECELAKAAN KERJA KARYAWAN PADA PT. MEDCO EKSPLOR
DAN PRODUKSI INDONESIA LIRIK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh human error
peralatan kerja, dan fasilitas kerja terhadap kecelakaan kerja karyawan pada  PT.
Medco Eksplor dan Produksi Indonesia Lirik. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh karyawan PT. Medco E & P Indonesia Lirik dengan jumlah populasi
1.546. Pengambilan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin
dengan teknik pengambilan simple random sampling. Jumlah sampel dalam
penelitian ini adalah 94 orang. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data
adalah teknik wawancara dan angket. Metode analisis data yang digunakan adalah
metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rumus regresi linear berganda.
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa secara simultan
diketahui bahwa variabel independen (humman error, peralatan kerja, dan
fasiliyas kerja, secara bersama-sama merupakan faktor yang mempengaruhi
variabel dependen (kecelakaan kerja), hasil berdasarkan nilai Ftest 16.899 > Ftabel
1.75 dan Pvalue sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti Fhitung > Ftabel. Terdapat pengaruh
positif humman error terhadap kecelakaan kerja sehingga semakin tinggi humman
error, maka kecelakaan kerja juga akan semakin meningkat, hasil ini diperoleh
dari koefisien β sebesar 0.476 dengan nilai t hitung variabel humman error
sebesar 2.874 lebih besar dari t tabel yaitu 2.874 > 2.000 dan p-value (sign) 0.000
yang artinya lebih kecil dari 0.05. Terdapat pengaruh negatif peralatan kerja
terhadap kecelakaan kerja sehingga semakin tinggi (baik) peralatan kerja, maka
kecelakaan kerja akan semakin rendah (berkurang), hasil ini diperoleh dari
koefisien β sebesar -2.115 dengan nilai t hitung variabel peralatan kerja sebesar –
2.115 lebih besar dari t tabel yaitu -2.629 > 2.000 dan p-value (sign) 0.037 yang
artinya lebih kecil dari 0.05. Terdapat pengaruh negatif fasilitas kerja terhadap
kecelakaan kerja sehingga semakin tinggi (baik) fasilitas kerja, maka kecelakaan
kerja akan semakin rendah (berkurang), hasil ini diperoleh dari koefisien β sebesar
-0,247 dengan nilai t hitung variabel fasilitas kerja sebesar -2.629 lebih besar dari
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